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Dalam mengemukakan kertas projek ini sebagai memenuhi keperluan 
pengijazahan program sarjana Universiti Utara Malaysia (UUM), saya dengan 
ini bersetuju membenarkan pihak perpustakaan UUM mempamerkannya 
sebagai bahan rujukan. Saya juga bersetuju bahawa kebenaran untuk 
membuat sebarang bentuk salinan sama ada secara keseluruhan atau 
sebahagian daripada kertas projek ini untuk tujuan akademik diberikan oleh 
penyelia saya atau, dengan ketiadaan beliau, oleh Dekan Fakulti Pengurusan 
dan Perniagaan. Sebarang bentuk salinan dan cetakan bagi tujuan membuat 
keuntungan adalah dilarang sama sekali tanpa kebenaran bertulis daripada 
penyelidik. Pernyataan rujukan kepada penulis dan UUM perlulah dinyatakan 
jika sebarang bentuk rujukan dibuat ke atas kertas projek ini. 
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Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap amalan kerja beretika yang 
diamalkan di kalangan pemeriksa audit dalam di Politeknik Malaysia 
kawasan Utara yang terdiri daripada Politeknik Sultan Abdul Halim 
Mua’dzam Shah (POLIMAS), Politeknik Seberang Prai (PSP), 
Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB), Politeknik Tuanku Syed 
Sirajuddin (PTSS) dan Politeknik Balik Pulau (PBU) serta mengukur 
perbezaan tahap amalan kerja beretika berdasarkan faktor demografi 
dan faktor pekerjaan seperti jantina, umur, taraf perkahwinan, gaji, 
tempoh pengalaman kerja, gred jawatan, kelulusan bidang dan 
penerimaan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Metodologi kajian 
yang dilaksanakan adalah kaedah statistik deskriptif, dan infereksi 
melibatkan penggunaan Ujian-t Sampel Bebas dan Analisis Varian 
Sehala. Keseluruhan hasil penilaian tahap amalan kerja beretika yang 
diamalkan oleh pemeriksa audit dalam di Politeknik Malaysia adalah 
amat memuaskan apabila menunjukkan 100% tahap amalannya 
adalah baik dan amat baik. Diharapkan kajian ini dapat digunakan 
sebagai rujukan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan organisasi 
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1.0 Latar Belakang Kajian 
Etika menjadi satu agenda utama dalam sektor awam mahupun sektor 
swasta sebagai faktor penting bagi mewujudkan budaya kerja 
cemerlang di dalam organisasi. Etika (melalui Latin ethica daripada 
bahasa Greek kuno "falsafah moral") merupakan salah satu cabang 
utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. 
Liputan etika adalah lebih luas daripada manganalisis apa yang betul 
dan salah seperti yang sering dianggap. Antara aspek utama etika 
ialah "kehidupan baik", iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan, 
yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak 
ahli falsafah. Antara isu utama dalam etika ialah pencarian summum 
bonum, iaitu "kebaikan yang terbaik". Tindakan yang betul dikatakan 
mengakibatkan kebaikan terbaik, manakala tindakan tak bermoral 
dikatakan menghalangnya.  
Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, 
kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab, keadilan; iaitu 
analisis konsep-konsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan 
(pernyataan, dakwaan) yang melibatkan konsep-konsep tersebut. Etika 
adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang 
baik bukannya amalan. Etika mengkaji fakta, menganalisisnya dan 
merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. Etika tidak 
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